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Evaluación 
CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
''CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
MENORES" 
1 . Mantenimiento de equipos y 
herramientas 
2 . Construcción y reparación de 
cercas y broches de alambre 
de púas. 
3. Construcción del corral de 
guadua 
4. Construcción de puertas 
de talanqueras 
5 . Instalación del botalón 
6 . Construcción de saladeros en 
llanta (cubierto) 
7. Construcción y manejo de si· 
los de trinchera. 
INTRODUCCION 
Toda empresa ganadera realiza prácticas de 
sujeción de ganado tales como: amarrado, 
derribado, acoyuntado, inmovilizado, etc. Pa-
ra estas labores se requiere un poste fuerte 
y firme que soporte la fuerza de oposición del 
animal. 
Algunos vaqueros poco expertos o por urgen-
cia, utilizan en sus prácticas de sujeción los 
postes de las cercas de potreros o corrales, 
ocasionando pérdidas materiales y en algunas 
ocasiones, accidentes graves al partirse brus-
camente los postes. 
Por lo tanto es absolutamente necesario que 
toda empresa ganadera tenga a su disposición 
un poste fuerte, bien colocado y con medidas 
óptimas de acuerdo al operario. 
El botalón o bramadera cumple con estos re-
quisitos, facilitando los trabajos de sujeción 
requeridos en la finca. 
Amigo ganadero: Esta cartilla lo capacitará pa-
ra instalar un botalón en forma correcta. A me-
dida que avance en su estudio, usted podrá: 
• Seleccionar maderas óptimas para el bo-
talón 
• Cortar el botalón con medidas apropia-
das 
• Inmunizar el botalón 
• Sembrar el botalón en el sitio y la posi-
ción apropiadas. 
1. GENERALIDADES Y USOS DEL BOTALON 
El botalón es un poste cuya altura es de 2-2.30-2.90 metros. Ter· 
mina en forma de horqueta (rama bifurcada) y está profundamen-
te clavado al piso, para que pueda soportar los golpes y la fuer-
za de resistencia de los animales. 
Medidas del Botalón 
Para que un botalón dure más debe tener ciertas medidas mini· 
mas de altura, grosor y amplitud de la horqueta. 
•Longitud 
La longitud o altura del bota-
lón depende en gran medida 
de la estatura del vaquero. 
Una persona de buena estatu-
ra trabajará fácilmente en un 
botalón alto; pero para una 
persona bajita la tarea se le 
dificultará. 
Una buena forma de calcular 
la altura del botalón, es colo· 
car al operario contra el bota-
lón y con los brazos extendi-
dos hacia los extremos de la 
horqueta. 
La altura de los ojos del va-
quero deben coincidir con el 
sitio donde se inicia la hor-
queta y los extremos de sus 
dedos, con las puntas de la 
horqueta. 
1
0,50 a 0,60 
Cms. 
1.65 a 1.70 
·mis. 
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En términos generales un botalón debe tener las si · 
tes medidas: 
• 1.20 mts de su tronco, debe quedar enterrado en 
el piso. 
• 1.65 -1. 70 mts, del suelo hasta el punto donde co-
mienza la horqueta. 
• 50 a 60 cms debe ser la altura total de la horqueta. 
•Grosor 
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Para que resista el trabajo al cual va a ser sometido, 
el botalón debe ser grueso. 
El grosor del botalón depende 
de la dureza (finura) de lama-
dera que se utilice, pues exis-
ten árboles de madera muy 
dura a pesar de que su tronco 
no sea muy grueso. 
En términos generales se 
acepta un botalón cuya base 
(parte contra el suelo) tenga 
un d iámetro de 30 cmts. y la 
medida del contorno (alrede-
dor del botalón) sea de 94 
cms. 
EL DlAMETRO ES UNA LINEA RECTA QUE PASA 
POR EL CENTRO DEL TRONCO Y LO DIVIDE EN DOS 
PARTESlGUALES 
•Abertura de la horqueta 
La horqueta debe tener una abertura amplia, sin ser 
exagerada. Una abertura pequeña y estrecha impide 
el movimiento de la soga. El diámetro de cada extre-
mo de la horqueta (grosor) puede ser de 15 cms. y el 
contorno (medida de alrededor) debe ser aproxima· 
damente de 4,7 cms. 
CLASES DE MADERA PARA EL BOTALON 
Es importante seleccionar bien la clase de madera para el bota-
lón. Debe ser recia, fuerte, durable y resistente a plagas tales 
como insectos y hongos. 
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Por lo general se utiliza el corazón de la madera (parte central 
de tallo) porque tiene mayor dureza. Se debe dejar secando un 
tiempo no menor a 60 dlas para evitar que quede húmeda y sea 
atacada por los hongos. 
Entre las maderas más recomendadas están: el raspayuco, din-
de, igúa, bilanda, mondey y otras que se utilicen en la región 
USOS DEL BOTALON 
El botalón se usa para sujetar y amarrar animales en tareas que 
asr lo requieren, como: 
• Marcar con hierro 
• Tatuar animales de razas lecheras 
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• Derribar equinos 
• Acoyuntar 
• Observar la dentadura 
• Aplicar vermlfugos 
• Amansar bovinos 
• Amansar equinos 
• Realízar curaciones 
• Derribar bovinos 
Es decir, en todas aquellas prácticas que exijan la inmoviliza-
ción del animal. 
El vaquero debe conocer las normas de seguridad que debe ob-
servar cuando utiliza el botalón. Ignorarlas, resulta peligroso para 
él y para el animal. 
A continuación se alistan las más importantes: 
• Posición correcta de la soga en la horqueta. 
• Posición correcta del vaquero 
• Soga recogida en las manos del vaquero. 
• Manejo de la soga en animales ariscos 
• Posición correcta del vaquero con respec-
to al animal 
• Mantenimiento correcto de sogas 
1 1 
2. SELECCION DEL BOTALON 
Si usted quiere tener un buen botalón, la primera tarea que de-
be hacer es investigar las clases de maderas óptimas que para 
tal fin, existen en su región. 
Recorra los bosques buscando cuidadosamente y teniendo en 
mente sus dimensiones, clases de maderas, amplitud de hor-
quetas, etc. 
Antes de cortar la rama o árbol, midala con un metro. Así ten-
drá la seguridad de que es la apropiada 
PROCESO DE EJECUCION 
• Recorra el bosque inspeccionando árboles 
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• Afile la peinilla y el hacha para efectuar el corte 
• Mida con el metro el botalón deseado y marque 
con la peinilla los sitios de corte 
EN RAMAS ALTAS, EVITE ACCIDENTES AMARRAN-
DOSE CON UNA SOGA A OTRA RAMA QUE ESTE 
FIRME 
• En las ramas gruesas alterne los cortes por la par-
te de encima (superior) y la parte inferior, para evi-
tar desgarraduras en el botalón 
13 
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• Si saca el botalón de las ramas del árbol, esté 
pendiente del momento en que se parte, pues a 
causa de la vibración que se prod uce usted pue-
de caerse. 
• Reti re ramas y t roncos inservibles 
• Retire la corteza que le quedó al botalón 
• Con un serrucho mediano corte por la parte alta 
de las horquetas 
• Consiga t res (3) t roncos de grosor mediano para 
que le sirvan de andamio o soporte al botalón, 
hasta que se seque totalmente. 
LOS TRONCOS IMPIDEN QUE EL BOTALON QUEDE 
CONTRA EL SUELO Y SE PUDRA TAMBIEN 
PERMITE QUE EL AIRE CIRCULE POR DEBAJO Y 
EL BOTALON SE SEQUE MAS RAPIDAMENTE 
3. INMUNIZACION DEL BOTALON 
La inmunización del botalón tiene como objeto preservar lama-
dera contra la húmedad y el ataque de plagas y hongos. 
Las sustancias que se utilizan para éste fin se llaman inmuni-
zantes o preservativos. 
Los inmunizantes se consiguen en el comercio. Algunos vienen 
listos para utilizar y a otros hay necesidad de prepararlos. 
Entre los principales inmunizantes están: 
Aceite quemado: Es el producto más conocido y de 
mayor uso. Para inmun izar, se debe mezclar con un 
insecticida en la siguiente proporción: 100 litros de 
aceite quemado + 1 litro de insecticida. 
PROCESO DE EJ ECUC/ON 
El botalón debe estar completamente seco para po-
der inmunizarlo 
ANTES DE INMUNIZAR EL BOTALON, ASEGURESE 
QUE ESTE BIEN SECO 
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• Prepare el inmunizante agregándole el insectici· 
da de acuerdo al producto. 
• Si el botalón es grueso y pesado apllquele el in· 
munizante con brocha, porque el peso dificulta 
colocarlo en un recipiente. 
Apl ique varias capas de inmunizante, hasta de-
jar una pellcula gruesa. 
• Si el botalón es liviano introdúzcalo en un reci-
piente con inmunizante, por un t iempo no menor 
a 24 horas. 
Aplique inmunizante solo a la parte baja del bo· 
talón, aproximadamente 1,50 mts. 
AL RESTO DEL BOTALON APLIQUELE EL INMUNl-
ZANTE CON BROCHA, DESPUES QUE ESTE COLO· 
CADO EN EL SITIO DEFINITIVO 
Una vez terminados los pasos anteriores, el botalón 
está listo para colocar en el sitio definitivo. 
4. SITIOS APROPIADOS PARA LA INSTALACION DEL 
BOTALON 
Siempre que se va a Instalar un botalón es conveniente elegir 
el sitio donde quedará definitivamente. 
Este sitio debe reunir ciertos requisitos, a saber: 
• Quedar en la parte más central del corral 
• Estar alejado de cercas, árboles y obstáculos 
• El sitio debe ser un poco más alto, con relación 
al corral, para evitar encharcamientos y excesos 
de húmedad. 
También se puede instalar el botalón en una manga o potrero, 
para lo cual hay que tener en cuenta que el sitio esté: 
• Libre de encharcamiento 
• Despejado de piedras, árboles y obstáculos 
• Desprovisto de tocones, cepas y objetos que las-
timen al animal 
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PROCESO DE EJECUCION 
• De las esquinas del corral 
trace diagonales hacia el 
centro (ver figura). El punto 
donde se cruzan, es el cen-
tro del corral. 
• Marque con una estaca ese 
sitio. 
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En el potrero elija un lugar seco, libre de obstáculos y de fácil 
llegada. 
5. AFIRMADO (SEMBRADO) DEL BOTALON 
Esta es la labor definitiva en la instalación del botalón. Para rea-
lizarla debe contar con las herramientas necesarias, a saber: ba-
rra, pala, metro y materiales como arena y cemento 
PROCESO DE EJECUCION 
Transporte del botalón 
Del sitio de corte al de inmu-
nización y luego al definitivo, 
el botalón se puede transpor-
tar en dos formas: 
• Al hombro, con la colabora-
ción de varias personas que 
trabajen en forma sincroni-
zada, para facil itar la tarea. ,,. ~i·:.. } 
:::.::.~.:.~.{:;'..: 
• Mediante arrastre por un 
equino ayudado por una pa-
rihuela. Este método facili-
ta la labor. Es necesario que 
las varas principales de so-
porte de la parihuela sean 
fuertes, ya que soportan el 
peso del botalón y el roce 
contra el suelo. 
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El botalón debe ir firmemente sujeto a la parihue· 
la, para evitar que se deslice. 
Deje el botalón lo más cerca posible al sitio de 
instalación. 
Construcción del Hoyo 
• Marque con la barra un cuadrado de aproximada· 
mente 60 centímetros, por cada lado. 
• Perfore con la barra soltando la tierra, llevando 
en forma vertical el corte y trazado inicial. 
• Retire con la pala !a tierra 
suelta. 
Continúe efectuando los pa-
sos anteriores, hasta que el 
hoyo tenga una profundidad 
de 1,20 mts. 
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• 
- Introducción del botalón 
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Si el botalón es muy pesado pida la colaboración de 
varias personas. A continuación proceda asr: 
• Arrime la punta gruesa del botalón al borde del 
hoyo. 
• Levántelo lentamente por las horquetas y vaya in-
troduciéndolo al hoyo. 
• Aumente gradualmente la altura de las horque-
tas, para que el botalón continúe entrando. 
PARA REALIZAR ESTE PASO, UNA PERSONA PUE-
DE COLABORAR HACIENDO PALANCA CON LA 
BARRA. 
Orientación del botalón con relación al corral 
Para que al vaquero se le facilite el manejo de la so-
ga, las horquetas del botalón deben quedar orienta-
das en forma paralela a la ubicación de las puertas 
del corral. 
En caso que existan dos puertas en posición dife-
rente, se toma como referencia la ubicación de la 
puerta de mayor importancia en el corral. 
• Gire lentamente el botalón hasta dejarlo en lapo-
sición deseada. 
Apisonado del botalón 
/ 
El apisonado del botalón de-
be quedar compacto y hacer-
se lentamente. Utilice la si-
guiente mezcla: tres medidas 
de arena y una de cemento 
• Verifique que el botalón es-
té lo más a plomo posible. 
Oriéntese con una plomada 
aplicada sobre uno de los 
lados del botalón. 
También lo puede hacer a 
simple vista con la ayuda de 
una persona que le colabo-
re orientando el botalón, 
mientras que usted se ubi-
ca a 5 mts de distancia y 
observa. 
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· Mezcle bien el cemento, fa arena y el agua. 
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Con una pala revuelva repetidamente la mezcla, aña-
diéndole gradualmente el agua, sin dejar de batir. 
Apisonado: 
Agregue lentamente alrede-
dor del botalón la mezcla de 
cemento-arena-agua, apiso-
nando con la punta de la ba· 
rra. 
• Continúe el proceso hasta 
que se llene. 
• A nivel de superficie del 
suelo y contra el botalón 
eleve un poco el nivel de la 
mezcla hecha (Aproximada-
mente 5 centímetros). 
• Agregue cemento puro en 
forma espolvoreada. Pase 
suavemente el palustre 
(también se puede hacer 
con la peinilla). 
SI NO TIENE CEMENTO, PUEDE APISONAR CON EL 
MATERIAL SACADO DEL HOYO TENIENDO CUIDA-
DO DE AGREGARLO LENTAMENTE, POR CAPAS, 
APRETANDO CON EL PISON O LA PUNTA DE LA 
BARRA. 
- Utilización del botalón 
Si usted utilizó para apisonar mezcla de cemento-
arena, no utilice el botalón sino después de 8 dlas de 
haberlo fijado. 
Pero si usó material sacado del hoyo, puede utilizar 
el botalón en forma inmediata. 
AGREGUE DIARIAMENTE AGUA AL CONCRETO 
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NORMAS DE SEGURIDAD 
• Nunca utilice maderas de mala calidad para ins-
talar botalones. 
• Horquetas de botalones exageradamente bajas, 
pueden ocasionar accidentes en animales 
ariscos. 
• Cuando corte ramas en árboles altos asegure su 
cuerpo de la cintura con una soga a una rama 
fuerte. 
• Inmunice siempre maderas que estén totalmen-
te secas. 
• Algunos inmunizantes son cáusticos: y veneno-
sos. Evite contacto con su piel. 
• No ubique un botalón en un sitio potencialmen-
te húmedo. 
• Para transportar el botalón solicite colaboración 
de sus vecinos y amigos. Un esfuerzo excesivo, 
le puede ocasionar daños físicos incurables. 
• La orientación del botalón en el corral es defini-
ti va para el buen manejo de rejos y sogas. 
• El cemento mejora la compactación y firmeza del 
botalón 
VOCABULARIO 
Coincidir: Igualar dos cosas. Que se aco-
modan. 
Diámetro: Recta que pasa por el centro del 
círculo dividiéndolo en 2 
partes iguales 
Abertura: Acción y efecto de abrir aguje· 
ro, hueco 
Tatuar : Grabar en la piel. En ganaderra 
se utiliza en orejas con tinta 
especial. 
Vermlfugo : Sustancia que se aplica para 
combatir parásitos internos. 
Optimas: Mejores, lo mejor que existe. 
1 nspeccionar : Buscar hasta encontrar. Exa· 
minar. Reconocer. 
Tocones: Parte del tronco de un árbol 
cortado. 
Diagonal: Línea que une dos esquinas (vér· 
tice) de un rectángulo 
Parihuela: Mueble formado por dos varas con 
tablas atravesadas. 
Cáusticos: Sustancia que corroe 
Sincronizada: Acción real izada por varias per-
sanas a un mismo tiempo 
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EVALUACION 
1 . Indique tres (3) clases de árboles que se utilicen en su re-
gión para botalones. 
2. Visite el comercio de la ciudad más próxima y cuéntenos 
cuál es el producto más utilizado para inmunizar. Díganos 
también cuál fue la mezcla que usted usó. 
3. lPara qué se le agrega insecticida a un inmunizante? 
4. Elabore una parihuela de 3 metros de largo utilizando ma-
dera redonda de su región. 
5. Indique cuántos metros tiene la diagonal de su corral 
6. Investigue en su región con sus vecinos y amigos, el moti-
vo de la posición de las horquetas del botalón, con relación 
a las puertas del corral. 
7. Instale en su corral un buen botalón, indicando las dificul-
tades que encontró para efectuar la labor. 
Envíenos sus respuestas en la hoja que aparece al final de la 
carti lla. 
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HOJA DE RESPUESTAS 
Nombres y apellidos - - -------------
Número de matrfcula ______________ _ 
Dirección _ _ ________________ _ 
Municipio _______ Departamento ______ _ 
Fecha de envio Número de Cartilla __ _ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 . 
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